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An0 
[1 
mur unv hace dos años que 
H S d un o c í e n s e de cora 
,ón: Carlos Castel. 
j\} evocai 
,en lo íntimo 
su nombre, sentimos 
la satisfacción de 
de un hombre 
m 
enaltecerla figura 
• - a «su tierra nue amó mucho
Sazo te tierra española que le 
adoptó por hijo, reconocida a sus 
desvelos y favores. 
Xestifos elocuentes de aquel 
amor son las obras admirables, 
nue nos legara el hombre bueno, 
obras monumentales, timbre y 
orgullo del solar turolense e ini-
ciadón de un vuelo atrevido ha-
cia un ideal de grandeza. 
Son el símbolo de un corazón 
que latió intensamente al unísono 
da un pueblo que llegó a sentirse: 
postrado y casi sin fuerzas p si 
levantarse y echar a andar. 
Y eso es lo que queda. Como 
símbolo para la gratitud, para la. 
efemérides y para el ejemplo, ya 
es bastante. 
Lo demás es polvo del sepul-
cro, ceniza, nada. 
Muy lejos de nosotros todo fe-
tichismo, proclamamos las obras 
vivas, desinteresadas, como el 
mejor argumento para honrar la 
memoria de un hombre, y, en tal 
sentido, el ideario tan cordial de 
Carlos Gaste1 está hoy en marcha. 
Es cierto que «un mismo ideal» 
puede muy bien divorciar las vo-
luntades por diferencias de mo-
dalidad en servirlo y obsequiarlo; 
puede asimismo poner en pugna 
las inteligencias en la aprecia-
ción de los medios, de las oportu-
nidades o.del ritmo de la acción; 
cierto es también que como cada 
día tiene su afán, cada época ofre-
ce a los espiri tus activos y avizo-
res perspectivas especiales; pero 
•ayer y. hoy y .siempre cuantos se 
sientan .turoienses de corazón y 
Rieran servir a esta bendita tie-
n^ habrán de moverse alentados 
P^na cordialidad .análoga a la 
de Carlos Castel. 
La ^Gaceta" 
Madrid 20.- .La Caceta, de 
^ n d publica además del decre-
r í a v i ^ al CUerpo de Arti l le-
l lo/ f adhesión al pacto de Ke-
muen mUl-are3 que hubieren 
deioAQ8?^03^ desde enero 
^r¡n i u0SCUales se ^ otor-
S0S benefÍCÍOS de v^deda-ŜreqUe leven 12 años 
J ^ d o s en activo, 
^^mpoco pr iva iáa las famil 
bonico yan contraído matri 
^ 19OIT ^ ^ ^ i ó n del decreto 
^ o a ^ ^ 6 6 1 ^ de mavo d̂  
UnH^iruiai:refe] 
1934. 
j - Don Carlos Castel y González 
I I ANIVERSARIO DE SU MUERTE 
Para fEL MAÑANA 
I D E I O G R A M A 
J E R R Y 
Hoy., a las $2, se ¿eíebf arú en la igl&siu de San Pedro de esta 
ciudad, .una misa pot el alma del Excmo. señor don Carlos Castel 
y Gonsáies de Amesúu (q. e, p . d.), oficiando el M. I . Sr. Deán .de 
esta S. I . Catedral. 
Las precedentes l imas sirven, al mismo tiempo, de invitación 
a l piadoso ¡acto.. 
EL MAÑANA comparte vivamente el sea ti miento de Teruel 
por la pérdida de su ilustre hijo adoptivo y expresa, en este 
aniversario,, su más sentido pésame a la \\luda excelentísima 
señora doña Ang-elina. Cabrera. 
-''ente al car-| 
naval que en lo sucesivo sólo se-
rá el domingo de quincuagésima 
j el de piñata. 
Convocando a oposiciones al 
Cuerpo técnico del Ministerio de 
Justicia. 
También se recuerda a los pre-
sidentes de las Audiencias la más 
estricta ooservación de la Ley de 
1890 referente al cumplimiento 
de las penas de arresto en las 
cárceles. 
También se acordó celebrar un 
Congreso de Federaciones cañe-
ra y remolachera para el mes de 




ciones a escuelas 
de maestras 
Se convoca a las opositoras 
para veriíicar el segundo ejerci-
cio hoy a Jas tres de la tarde en 
el local de la Escuela práctica 
graduada de niñas de esta ciudad. 
Teruel, 21 de febrero de 1929. 
E l presidente del Tribunal, 
M A R Í A R I V A S . 
ESTE NUMERO HA SIDO V I -
SADO POR LA CENSURA 
Se llama ]erry\ es gentil, amable, in-
teligente, dócil; manos blancas y pul-
(|ñérrimas cuidan de su aseo; servido-
res activos le traen todos los días los 
alimentos más jugosos y apeteciblesí 
el Estado le asigna una retribución su-
ñcienté para asegurarle el bienestar^ 
las revistas ilustradas en todo el mun-
do han publicado sus retratos y le han 
prodigado ensalzamientos y elogios. 
En estos retratos Jerry aparece ergui-
do, firme sobre sus delgados sostenes, 
alta la cabeza, la mirada serena, como 
si se diera cuenta exacta de la impor-
tancia de su función-. 
Digámoslo de una vez: Jerry es un 
'carnero. Ello no le impide desempe-
ñar un cargo público. Y lo desempeña 
a perfecta satisfacción de sus superio-
res administrativos que, como es natu-
ral, no son de su especie, por lo menos 
en su vida de funcionarios. La obliga-
ción que tiene/c/ry que desempeñar y 
que desempeña helmente, es muy im-
portante y requiere habilidad y pers-
pioacia. Todos los días llegan a lases-, 
taciones de Chicago rebaños de carne-
ros, destinados a ser sacrificados en 
los mataderos públicos, para el consu-
mo-de la población. Pero estos ovinos 
no son tan fáciles de conducir como 
•pudiera suponerse. Sea porque extra-
ñan los nuevos lugares a que han sido 
transportados, sea porque el instinto 
les avisa que les amenaza un grave 
riesgo, se disgregan, echan a andar ca-
da uno en una dirección diferente y no 
bastan los esfuerzos de los pastores 
para reducirlos a la disciplina. Enton-
ces aparece]etry. Sin vacilar, se colo-
ca a la cabeza de los rebaños y echa a 
andar franca y resueltamente, y los in-
felices corderos, sugestionados por la 
decisión de un individuo de su especie 
¡ y dominados por su instinto gregario^ 
lo siguen. Y asi llegan al matadero, en 
donde Jerry se separa de la estulta ma-
nada imvnsciente y vuelve, con sus 
amos, a buscar otros rebaños, a quie-
nes engañar y llevar en silencio a la 
muerte. 
De esta manera Jerry ha llevado al 
matadero, en pocos años, a más de. 
diez millones de hermanos. No se pre-, 
de negar que lia trabajado con ahinco. 
* 
La primera impresión que nos ha 
producido el relato de las hazañas del 
carnero famoso ha sido de indigna-
ción y de repugnancia. Engañar a 
quienes de nosotros se fían, a nuestros 
hermanos en desdichas y en abati-
mientos, para llevarlos a la esclavitud 
y a la muerte, a cambio de asegurar la 
propia pitanza, nos parece una acción 
tan baja, tan ruin, tan cobarde y ras-
trera que no puede encontrar paran-
gón. Sin embargo, Jerry ignora por 
completo la maldad que cometa. Sin 
duda cree que realiza un acto merito-
rio. Es seguro que no sabe si lleva a 
sus hermanos al sacrificio o a la feli-
cidad. Si pudiera discurrir, se consi-
deraría un educador de muchedum-
bres o un genio del caudillaje, como 
Alejandro o como Bonaparte. Es car-
nero y obra como carnero. No hay de-
recho a pedirle que se eleve a las altu-
ras en que desplega sus alas el águila, 
ni que sienta la fiera nobleza nilafran-
ca acometividad del león. 
Jerry, llevando a sus hermanos al 
matadero y abandonándolos allí en 
manos del verdugo, es irresponsable 
de toda maldad. Y, de seguro, vale 
más que los otros carneros, incapaces 
de obrar por sí mismos, que bajan la 
cabeza, se aprietan los unos contra los 
otros y, sin saber a dónde se les lleva, 




Hubo un tiempo en que la contem-
plación de la ajena maldad nos indig-
naba en términos que hubiéramos 
querido disponer del rayo de Júpiter 
para aniquilar a quienes diputábamos 
malvados. Sobre todo, cuando veía-
mos a todo un rebaño de hombres ser 
víctima de un falso guía, se congestio-
naba nuestro cerebro y nos sentíamos 
capaces de las más ardientes rebel-
días. En fuerza de sufrir, de meditar 
y de ahondar en la psicología indivi-
dual y colectiva, concluímos por con-
j vencernos de que la mayor parte de 
j los autores de acciones que conside-
ramos nefandas ignoran que lo son. 
Como Jerry, hacen lo que su naturale-
za de carneros les dicta. Si se les pu-
diera dar, de pronto, ía reflexión y la 
clarividencia que les falta, quedarían 
asombrados de haber causado tanto 
daño, cuando ellos, de buena fe, creían 
realizar un acto loable y providencial. 
Es seguro que el mismo Nerón creyó 
que cumplía designios sagrados. Esos 
tipos, como Yago, que son traidores a 
sabiendas, no existen ya más que en 
los melodramas y en las tragedias 
clásicas inglesaa. En general, el malo 
no sabe que es malo; si lo supiera no 
lo sería, de igual manera .que Jerry, si 
supiera que llevaba a sus hermanos a 
que los degollaran, los guiaría en direc-
ción contraria a la gue ahora le sirve 
de norma. La teoría del libre albe-
drío, que ha sufrido tan rudos emba-
tes en la Etica humana, no iba a en-
contrar una demostración tardía en 
un carnero Lincoln o Rambouíllet No 
se puede pedir a nadie que proceda 
de otro modo que con arreglo a su 
naturaleza. Es todo lo lamentable que 
se quiera, pero Jerry se porta como 
carnero y los tropeles de sus víctimas 
como rebaños. 
Por eso, en las cosas humanas, en 
las injusticias sociales y en los sacrifi-
cios colectivos, lo que procede no es 
el enfurecimiento baldío y estéril. Lo 
que hay que emprender es una labor 
educadora, de transformación de los 
seres vivos y de los organismos por 
ellos creados para que, poco a poco, 
vayan ascendiendo en la escala ani-
mal y para que los guías dejen de ser 
carneros y los conducidos manadas; 
para que, en suma, no sigan malo-
grándose facultades soberanas en los 
que, por desconocimiento de la reali-
dad y de la idealidad, pudieran ser, 
en vez de torpes conductores, verda-
deros maestros y encauzadores de 
energías, y perdiéndose instintos de 
sociabilidad y de disciplina que de-
bieran llevar, no a los mataderos, sino 
a las praderas jugosas y verdeguean-
tes del Progreso y de la Civilización. 
ANTONIO ZOZAYA. 
(Prohibida la reproducción). 
A y u n t a m i e n t o 
SESION DE L A PERMANENTE 
Presidida por el accidentalmen-
te alcalde don Máximo Miguel, y 
con asistencia de los señores Gar-
zcrán y Muñoz, celebró ayer se-
sión ordinaria la Comisión mu-
nicipal. 
Aprobó el acta de la anterior, 
los documentos de Contaduría, la 
relación de los jornales invertidos 
por administración durante la se-
mana pasada y las siguientes altas 
y bajas que al padrón de arbitrios 
municipales presentan, por los 
conceptos que se expresan: 
Altas: Don Nicolás Monterde, 
en canon de aguas; don Román 
Alcalá y don Mariano Rico, en ró-
tulos; don Vicente Calvo, en ro-
daje, y don Santiago Sender, en 
vacas lecheras. 
Bajas: Antonio Sánchez y Ma-
nuel García, en vacas lecheras. 
Autorizó las siguientes obras: 
A don Ramón Polo, levantar el 
tejado y abrir dos ventanas en la 
fachada de la casa que posee en 
las Cuevas del 7. 
A don Domingo Blasco, cons-
truir una pared de cerramiento 
en unos terrenos que de su.pro-
piedad existen en el barrio de San 
Julián. 
A don Luis Ferrer, construir 
un corral junto a la carretera de 
Teruel a Sagunto. 
A don Domingo Blasco, un pa-
jar en el barrio de las Ollerías del 
Calvario. 
A don Ramón Garzarán, una 
pared de cerramiento en el sitio 
denominado Pilar de las Almas. 
Y a don Felicísimo Pisaverdi-
nes y varios vecinos más de la 
Cuesta de la Jardinera el arreglo 
de dicha calle. 
Leída la instancia que don Sal-1 
vador Mateo, prior del Capítulo | ̂  
de Racioneros, eleva al Ayunta-
tamiento, pidiendo autorización 
para proceder al derribo de la 
torre correspondiente a la iglesia 
de San Juan y levantar en su lu-
gar un campanario, se acordó de 
conformidad con el siguiente in-
forme del arquitecto municipal: 
«Vista la presente instancia, y 
enterado de su contenido, el téc-
nico que suscribe tiene el honor 
de informar a vuecencia que pue-
de procederse, y con la mayor 
urgencia, a la ejecución del pro-
yecto a que se hace referencia en 
la ad junta instancia, siempre que 
su emplazamiento tenga lugar con 
sujección a la línea oficial, se 
guarden las reglas de buena cons-
trucción y se cumpla lo previsto 
en las Ordenanzas municipales, 
previo pago de los derechos co-
La obra cumbre de la General Motors 
La sorpresa del automovilismo 
LA MEJORA DE MAS INTERES HASTA HOY CONOCIDA 
Después de grandes pruebas que garantizan un mayor resultado en la bri-
llante historia del 
[OH m OLMOS 
E L 
I 
SI precio de un i 
Ventas a plazos en 12? 18 y 24 meses 
CAMION con sus SEIS CILINDEOS es más potente, mayor robustez de 
" diassis, mayor distancia entre ejes, permitiéndole con estas y 
otras nuevas e importantísimas mejoras transportar DOS TO-
NELADAS con gran rapidez, seguridad y economía hasta por 
los caminos más penosos. 
E L C O C H E con sus SEIS CILINDEOS resulta mucho más rápido, más segu-
ridad en ruta, más potencia en el mismo número de caballos, ma-
yor robustez en todas sus características, habiendo alcanzado ver-
dadero éxito sus impecables y nuevas líneas, mejoras éstas que 
le colocan a la cabeza de los coches de verdadero lujo. 
No deje usted de ver el nuevo tipo CHEVKOLET, pues tengo la 
seguridad que ha de convencerle totalmente y sin demora al-
guna pasará V. a ser propietario de un CHEVROLET más po-
tente, más económico y MEJOR que ningún otro coche o camión. 
Con el mayor gusto podré mostrarle los nuevos modelos en los 
Salones de Exposición de 
J o s é M a r í a M o r e r a 
Plaza de Carlos Castel, 3 
TELÉFONO: 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111. 
EIn A l o a ñ i z 
Calle Alejandre, núm. 4 
TELÉFONO: 
OFICINAS y EXPOSICIÓN, 17. 
TALLER TÉCNICO, 64 
rrespondientes, según liquidación 
adjunta. 
Es de advertir que obedece e?ta 
construcción a denuncia formula-
da por el que suscribe y que aque-
lla abarca dos puntos: el estado 
de la torre y el de la fachada de 
la iglesia recayente a la calle de 
Valencia, y en la adjunta instan-
cia no se hace mención de esta 
segunda parte a pesar de lo nece-
saria que es su restauración por 
el mal estado y porque la calle de 
Valencia va a ser una de las prin-
cipales vías de Teruel una vez 
inaugurado el Viaducto.» 
Aprobó el acta de la recepción 
provisional de las obras de la pa-
vimentación de la calle de la De-
mocracia, acordando citar a ' l a 
comisión especial de dichas obras 
para la próxima sesión. 
Quedar enterada de las bases 
y proyecto que el señor presiden-
te de la Diputación de Zaragoza 
envía del pabellón que, represen-
tativo de Aragón, será levantado 
en la Exposición de Sevilla. 
Por último, se acordó salid tai-
de la Diputación turolense los te-
rrenos necesarios para la instala-
ción de un vivero central.. 
A U T O M O V I L I S T A S ; 
a l i i M eléctrico en los automóviles y todo u t o de la eiecttlclilad dependa en 
los vehículos a motor, necesita una seguridad completa, absoluta, oue os ofrece 
con todo génetn de garantia, la OTÉ AIITORIZADIl OE SERVICIO 
J3OU6 
JOSé^Samper - Cirilo Amorós, 58.-Teléfeno 10.645 
V A L E N C I A 
De la ^Gaceta,, 
Publicarla del martes, entre 
otras, las siguientes disposicio-
nes: 
Real orden disponiendo se con-
sideren creadas con carácter de-
finitivo las escuelas nacionales 
que figuran en la relación que se 
inserta. 
Otra aprobando el proyecto de 
las obras de reparación de las cu-
biertas de la Catedral Vieja de 
Salamanca y de las capillas del 
claustro. 
Rectificando números y suel-
dos en el escalafón general del 
Magisterio. 
Real orden rectificando en la 
forma que se indica la Real or-
den de 26 de enero último, con-
vocando concursos nacionales. 
Otra anulando los nombra-
mieñtos de vocales de las comi-
siones calificadoras hechas a fa-
vor de los señores y señoras que 
se mencionan, y nombrando en 
su lugar a los señores que allí se 
indican. 
Real órden cese la interven-
ción del Estado en la administra-
ción de las compañías que se in-
dican. 
Otra disponiendo que se inte-
rese del ministro de Hacienda las 
órdenes oportunas para que, a 
partir del 1.° de marzo próximo, 
el personal de Aduanas realice 
la recaudación del impuesto rela-
tivo a «Plagas del campo». 
Anunciando quD hasta el día 15 
del próximo més de marzo podrán 
presentar proposiciones los que 
aspiren a efectuar la impresión de 
las publicaciones de la Sección de 
Estadística del Consejo de Eco-
nomía nacional. 
• • i 
E L M A N A . N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
• 
I n s t r u c c i ó 
p ú b l i c a 
O P O S I ^ T ^ p J 
R E S T R J N G I D f k 
El primer Tribunal de i; 
siciones restringidas del U m 
rio ha empezado la lectura 
cer ejercicio de los cJrl 
dientes a los aspirantes al 
goría de 4.000 pesetas y 
trabaja con bastante ilUe 
dado el número de trabaá 




tiempo en dar G i l 
INSTANCIA DESESTIMAD, 
Se desestima lo solicitado 
don Francisco Ambón, M J / 
de la escuela nacional del i v 
marítimo de Benicarló ÍP^0 
llón), de que se le releve^ 
tres años de permanencia en i 
misma escuela para solicitar/ 
tinos por traslado. 
SOBRE LOS CONSORTES 
El señor Martínez Page, presi 
dente de la Confederación Nadó 
nal de maestros ha elevado al mi 
nistro de Instrucción pública ¿ 
Bellas Artes una instancia, solici-
tando se dicte una disposición poi 
laque se facilite la unió/i délos 
maestros consortes en una misma 
localidad donde haya escuelasde 
niños y niñas, aunque pertenez-
can a distintos escalafones. 
Esta petición se basa en prec| 
dentes legislativos como la Real 
orden de abril de 1928, que con-
cede a las maestras derecho a 
unirse con sus maridos funciona-
rios en las localidades donde és-
tos presten sus servición al Esta-
do, sin limitación de censo. 
ESCUELAS VACANTES 
Se han anunciado las siguientes 
para maestras: 
Barcelona: Santa María de Be-
so ra, 486 h.; mixta. San Ginésde 
Vilasar, 3.395 h.; unitaria. Carde-
cien, 1.834 h.; unitaria. Torrellas 
de Llobregat, 736 h.; unitaria, 
Càceres: Brozas, 5.163 h.; uni-
taria número 2. Villar de Plasèn-
cia, 1.002 h.; unitaria. 
Ciudad Real: Montiel, 1.96811,; 
unitaria. 
Gerona: Ogassa, 1.186 h.; uni-
taria. Pals, 1.495 h.; unitaria. 
Vallnera, 328 h.; Ayuntamiento 
de Sils; mixta. Sils, 1.025 h.i un': 
taria. , nHj 
León: Villeza, 185 b.; Ayunta 
miento de Vallecillo; mixta. 
Huesca: Chebuelo 94 L;-V11;1' 
tamiento de Barluenga; mi-^ 
Forcat, 4.1.4 h.; Ayuntamienío 
Bono; mixta. Biescas, -
unitaria. ^ 
Lérida: Montanisel, 128; " . 
ta. Torregrosa, 2.608.11.; direcĉ  
de graduada. :à 
Palència: Itero de la Vega,* 
h ; unitaria. ^ 
Tarragona: Tortosa, 
unitaria. Ayuntamiento ae 
sa; unitaria. ( « G a c e t a ^ 
febrero). Camarles, U m 
Estas vacantes P116'16",.^ 
tarse durante los diez P» 
días del próximo marzo. 
MUERE Ü N G E I ^ 
FAMOSO > 
Marsella 20. 'En 
cuarto de esta «udad na ^ 
el, seneral Jorge Pemf , ^ 
por su intervenc ón en 
europea.-íRadKV-
21 febrero 1929 
jueves, 
t aur inos 
fieos ppdî S¡ñchez'apoderad0 
• ^ . xmorós, se ha quedado 
de p é n d o l a plaza de toros 
en " i.,manca. 
^^ 'n l i ón Popular, explotadora 
f ' ico se reserva el deie-
^7celebra-" las tradicionales 
cl10 L de septiembre. 
C a señor Sánchez ha dicho que 
Sosería organizar corridas 
Sttg mdos los días festivos y que, 
Paraj! Salamanca no da para 
aU"q„ procurará corresponder a 
T éseos de aquella afición, 
" ' ¿e lo consiga, deseamos. 
Marcial Lalanda llevará en la 
prtxima temporada el siguiente 
nersonal: 
P Picadores, Galle-o y Güero. 
Banderilleros, Rafaelillo, Cade-
das Y Eduardo Lalanda. 
•Eso es cuadrilla, señores! 
El 24 de marzo se inaugurará la 
temporada en Tortosa con una 
novillada. _ 
En ella se lidiarán seis bichos 
de la ganadería de don Antonio 
Fuentes, dos rejoneados por Mar-
cety cuatro para Francisco Posch 
y Ramón Corpas. 
' Este Corpas es un elegante y 
valiente novillero que está en 
tratos con la empresa valenciana. 
Bien va a empezar Tortosa. 
Como ya saben nuestros lecto-
res, el 3 de marzo se celebrará en 
Castellón la corrida de la Magda-
lena. 
Además se anuncian, para el 
mismo mes, los siguientes fes-
tejos: 
Día 10, becerrada a base de los 
novilleros Elíseo Capilla y José 
Cerda y el rejoneador Cuchet. 
Día 23, corrida con seis toros 
de Albaserrada para Posada. Fé-
lix Rodríguez y Vicente Barrera. 
Día 28, novillos de Villamarta 
para Rafael Moreno, José Pastor 
y Joaquín Tena «Granero Chico». 
Día 31, debut de la «Cuadrilla 
Juvenil Utielana». dirigida por el 
novillero Niño de Utiel. 
Ya son cosas buenas ¿eh? 
Cinco corridas son las que para 
el Primer abono de Madrid ha fir-
mado Niño de la Palma. 
Cayetano reaparecerá ante el 







H A C I E N D A 
" o o o o o o o o o . o o o o o o o o o c o 
ÍSH 
pENSlÓN F A M I L I A R 
^ o o o o o o o o o o 1^ ü 
Euseb¡o C a l v o 
ños U K0años iüS '^mosdue-
Precin. Ci0nes co"fortables. 
acrediLeCOnÓmicos- La casa 
Plénrln P01' sus sanas y es-
ndtSCOmÍdas-lViajeros,os 
• inviene visitarla 
• t o * ioi [entro, 12, Io 
' ^ a l a calle de Fernando) ^ a â r 
^ BARCELONA 
s o o o o o o o o o o o r / 
NOTAS VARIAS 
El alcalde de Fuentes de Ru-
bielos remite para su aprobación 
a esta Delegación de Hacienda el 
presupuesto municipal ordinario 
para el ejercicio en curso. 
La Dirección general de la Deu-
da y Clases pasivas, comunica 
a esta Delegación de Hacienda 
haber concedido el Consejo Su-
perior de Guerra y Marina, en 24 
de enero próximo pasado el haber 
mensual de 275'05 pesetas, en con-
cepto de retiro a don Antonio 
Garzarán, sargento de la Guardia 
civil, abonable desde el día 1.° de 
febrero de 1929. 
La Dirección general de la Deu-
da y Clases pasivas comunica a 
esta Delegación, que el Consejo 
de Guerra y Marina en 24 de ene-
ro último, ha concedido a don 
Honorio Orts Molina, Guardia 
civil 2.°, inútil, el haber mensual 
de 12077 pesetas, abonables des-
de el 1.° de diciembre de 1928. 
Libramientos puestos al cobro: 
D. Agustín Hurtado, 54.888<85 
pesetas; señor Administrador de 
Correos, 472*50; señor Goberna-
dor civil, 2.546'13 y señor De-
positario pagador de Hacienda, 
2.42173 pesetas. 
Pubicado en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia número 16, 
de fecha 19 de enero próximo pa-
sado, lo dispuesto en el artículo 
56 de la Ley de Presupuestos 
para el corriente año, que deja 
exentos de responsabilidad a los 
individuos que habiendo perte-
necido a Juntas periciales u or-
ganismos similares declarados 
responsables subsidiarios de dé-
bitos a la Hacienda, por no ha-
ber expedido las certificacio-
nes de fincas embargables a 
los contribuyentes deudores den-
tro de los plazos que señala la 
Instrucción de- 26 de Abri l de 
1900, si antes del día 1.° de mar-
zo próximo expiden las expresa-
das certificaciones, esta Tesore-
ría-Contaduría, hallándose próxi-
mo a finalizar el indicado plazo, 
cree oportuno recordar el cum-
plí miento de este servicio, de-
biendo advertir que, una vez 
transcurrido el referido plazo, se-
rán declarados responsables de 
los expresados débitos todos los 
Avuntamientos y Juntas pericia-
les que no hayan expedido las 




Esta Inspección de Sanidad tie-
ne la atención cíe comunicarnos, 
para que lo hagamos saber a los 
alcaldes de la provincia, que ha 
recibido 6.000 dosis de vacuna, 
las cuales los mencionados alcal-
des de los pueblos pueden soli-
citarlas de esta Inspección hasta 
el 27 del corriente mes y se les 
remitirán ía^ necesarias. 
«El Diario Oficial» del Minis-
terio del Ejército número 38 pu-
blica el siguiente Real decreto: 
«El máximo de ingresos que 
para ser declarado beneficiario 
de casa barata podrán disfrutar 
los funcionarios civiles, militares 
5̂  eclesiásticos, activos o pasivos, 
del Estado, Provincia, Municipio, 
Casa Real y Cuerpos Colegisla-
dores no excederá de 8.000 pese-
tas en las capitales de provincia, 
ni de 6.000 pesetas en las demás 
poblaciones. Estas cantidades se 
entenderán liquidadas, esto es, 
después de deducir los haberes 
pasivos y el valor de la cédula 
personal, sin que pueda ser im-
putable ningún descuento o re-
tención a que estuviese sujeto el 
sueldo del funcionario. 
En ningún caso podrá invocar-
se el aumento que por esta dispo-
sición se concede a los funciona-
rios para elevar el. valor de la ca-
sa barata, que nunca excederá del 
fijado para cada localidad. 
Se concederá el aumento de 
500 pesetas de ingreso por cada 
individuo de la familia del fun-
cionario que exceda de cinco». 
Se ha dispuesto que el coronel 
de Infantería don José Martínez 
Morán, cese en el mando del re-
gimiento de Tarragona, núm. 78. 
Con arreglo a lo establecido en 
el Real decreto de 14 del mes 
próximo pasado (Diario Oficial 
número 12) se ha dispuesto que el 
comandante de Infantería con 
destino en la Zona de recluta-
miento y Reserva de esta capital, 
don José de Querol Macato, cau-
se baja en esta Zona y pase a 
desempeñar el destino creado en 
aicho Real decreto en la villa de 
Torrijos (Toledo). 
En uso de licencia cuatrimes-
tral ha hecho su presentación en 
el Gobierno militar de esta plaza 
el soldado con destino en la Aca-
demia general Militar, Francisco 
Villarroya. 
Gobierno civil 
Ha sido autorizada la Comuni-
dad de riegos del pueblo de Ca-
minreal para celebrar Junta ge-
neral el 1.° de marzo próximo. 
La «Gaceta» publica una Real 
orden de Gobernación haciendo 
aclaraciones respecto al impuesto 
de cédulas personales. 
Ha presentado la dimisión del 
cargo de secretario del Comité 
provincial de Turismo de Teruel, 
don Juan González Paracuellos. 
El director general de Seguri-
dad participa haber sido autori-
zada la proyección de las pelícu-
las tituladas «La araña blanca», 
propiedad de Exclusivas Fénix; 
«Ama y aprende», «Críspulo en 
el submarino». «Kokó charlatán», 
«Revistas Paramount números 60 
y 61» y «Los dos escoceses», pro-
piedad de la Casa Paramount. 
Datos recogidos ayer en la Es-
tación Meteorológica de esta ca-
pital: 
Máxima de anteayer, 16 gra-
dos. 
Mínima de ayer, +1<4. 
Viento reinante, Norte. 
Recorrido del viento, 11 kiló-
metros. 
Presión atmosférica, 687'6. 
Han sido denunciados: Juan 
Manuel Guillén, de Calanda, por 
infracción al Reglamento de auto-
móviles. 
Pedro Navarro Catalán, de A l -
cañiz, por infracción a la Ley de 
caza. 
Y Manuel Esteban Navarrete, 
de Camarena; Zacarías Alamán 
Martínez, Justo Millán Vil le l y 
Primitivo Alamán Martínez, de 
Santó Domingo (Cuenca) por in-
fracción al Reglamento de carre-
teras. 
Por infracción al Reglamento 
de carreteras ha sido denunciado 
Mariano Romero García, vecino 
de Celadas. 
Hállase vacante la plaza de far-
macéutico del pueblo de Torre-
cilla de Alcañiz, con el haber de 
600 pesetas anuales por titular 
y suministro de med'camentos a 
los pobres de solemnidad. 
Treinta días para solicitarla. 
ESTE NUMERO HA SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
Notas de Sociedad 
Con verdadera satisfacción da-
mos la noticia de que se encuen-
tra muy mejorada de su indispo-
sición la distinguida dama doña 
Juana de la Rad, señora madre de 
don Alfonso, don José y don Ma-
nuel Torán. 
Celebraremos su completo res-
tablecimiento. 
— Hemos tenido el gusto de salu-
dar al médico de Santa Eulalia, 
don Francisco Alemany y a su 
hijo el abogapo del Colegio de 
Madrid del mismo nombre. 
— Dió a luz con felicidad un ro-
busto niño la esposa de nuestro 
amigo don Pascual Lasarte. 
Tanto la madre como el recién 
nacido se encuentran en perfecto 
estado de salud. 
Reciban los padres y demás fa-
milia del infantito nuestra enho-
rabuena. 
— Salió para Molina dé Aragón 
la señorita Mercedes Laguía. 
— Marchó anoche a Reus don 
Pedro Huguet, de la Sociedad 
Carburos de Teruel. 
— Regresó de Valencia don Cé-
sar Arredondo. 
— Ha llegado de Madrid el joven 
don Matías Fallado. 
— De Valencia Ueg-ó anoche el 
contratista de obras don Andrés 
Esteban. 
— A Daroca marchó el industrial 
<-1/~vri i ^ ñ / - » o i - H / " » I O f í r j 
C I R C U L A R 
Son en considerable número 
los Patronatos de fundaciones 
benéficas que no han remitido 
todavía las cuentas correspon-
dientes al año 1928, lo que ade-
más de ocasionar trastornos en el 
servicio, puede ser causa de per-
juicios en el desenvolvimiento 
administrativo de las mismas; 
por tanto el señor gobernador-
pi esidente se ve en el caso de di-
rigirse por medio de la presente a 
los expresados Patronatos para 
que remitan las indicadas cuentas 
a esta Junta provincial de Benefi-
cencia dentro del plazo marcado 
en- la Instrucción del Ramo para 
no incurrir, caso de no verificar-
lo, en la multa correspondiente 
que le será inexorablemente im-
puesta y con la quedan desde lue-
go conminados. 
A l propio tiempo se considera 
conveniente recordarles cumplan 
al rendir las referidas cuentas, 
las advertencias que por la Supe-
rioridad respectivamente se hicie-
ron al aprobar las correspondien-
tes al año 1927. 
Fábrica de Anisados y licores 
— DE — 
Manuel Navarrete 
Pai'a bodas, bautizos, cumpleaño 
y santos, no dejéis de visitar esta Ca-
sa, donde encontrarán ANISADOS y 
LICORES finos y selectos a precios 
sumamente económicos. 
Especialidad en anís y licor de LOS 
AMANTES. 
Despacha al por mayor: Plaza do 
Domingo Gascón, mun. 13. Despacho 
al por menor: Calle de Joaquín Cos 
ta, núm. 51.—TERUEL. 
L I B R O S 
Calendario - Guía 
Docente - Adminis-
trativo para 1929 
Incansable «La Enseñanza», 
acreditada revista profesional, 
para cuanto sea facilitación, por 
medios seguros y rápidos, de todo 
lo concerniente a estudios y ca-
rreras, datos que, de modo me-
diato o inmediato, interesan a ca-
si todas los españoles, publica 
ahora este nuevo libro, síntesis de 
todo el movimiento académico 
escolar, pauta firme y segura 
para marchar con acierto, tanto 
profesores y alumnos oficiales, 
como aquellos que pretendan 
hacer carreras o estudios espe-
ciales. 
Este nuevo librito, tiene inte-
rés especial para cuantos, extra-
ños a nuestra Nación, pretendan 
seguir estudios dentro de España 
o ejercer una profesión, así como 
también a los españoles que 
hubiesen estudiado en otras na-
cionales, por haber compendiado 
en sus páginas cuanto se ha le-
gislado sobre la materia. 
El Calendario-Guía Docente-
Administrativo se halla de venta 
en todas las buenas librerías y en 
la administración de «La Ense-
jñanza», RuÁz, 28, ivíadjíd. 




Madrid 20. —«El Diario Oficial» 
del Ministerio del Ejército publi-
ca ana Real orden circular dispo-
niendo que quienes desempeñen 
cargo oficial nombrado e 1 día 
primero del mes en curso no que-
den comprendidos en las sancio-
nes así como los nombrados de 
agregados militares en el extran-
jero, siempre que hayan tomado 
posesión de su cargo o se hallen 
en camino para el mismo. Los 
que se hallen ausentes con 3 me-
ses de anticipación a estn dispo-
sición, tampoco quedan compren-
didos, ni los que estén en Bancos 
de pruebas o delegados guberna-
tivos. T .dos los cuales percibirán 
las dietas y devengos que perci-
bieran los oficiales de Artillería a 
quienes sustituyan en las funcio-
nes. 
Los que deseen seguir pertene-
ciendo al arma, dirigirán sus ins-
tancias al rey jurando por su fé 
y por su honor ser fieles ciega-
meate a la monarquía sin condi-
ción que le comprometa anterior-
mente y sobre todo al Gobierno 
actual precisamente. 
Los capitanes generales al re-
cibir las instancias, las informa-
rán dictaminando los conceptos 
que merezca el solicitante hacien-
do omisión de su aspecto técnico. 
También dispone que los que 
estén en situación de reemplazo, 
supernumerarios etc. que pasen a 
servir a fábricas, arsenales o de-
partamentos de Artillería, se les 
dará a conocer a la tropa tenien-
do derecho a los devengos ex-
traoT-dinarios, gratificaciones y 
dietas que tuviese el titular ante-
rior que lo servía. Los que ten-
gan a su custodia caudales u otros 
efectos, harán su entrega bajo su 
responsabilidad a quienes los 
substituyan o bien m ediante in-
ventario, asistiendo un jefe, un 
oficial de reserva del arma y 
otro. Los capitanes generales i n -
formarán desde esta fecha las 
instancias de los que pidan el pa-
se a la reserva de los oficiales de 
A i ti Hería, adoptándose las medi-
das convenientes siempre con el 
menor trastorno posible. 
También se inserta una circu-
lar referente a los capitanes de 
Estado Mayor a fin de que pudie-
ran socorrer servicios de Africa. 
(Mencheta). 
UN COMENTARIO DE 
«LA NACION» SOBRE LA 
PALPITANTE ACTUA-
LIDAD 
Madrid 20.—El periódico «La-
Nación* dedica un comentario a 
lo que constituye tan interesante 
y viva actualidad; la disolución 
provisional del Arma de Artille-
ría. 
Dice el órgano oficioso del Go-
bierno que <*sa disolución era ine-
vitable. 
Resultaban ineficaces los con-
sejos y persuasiones, y fué preci-
so dar un corte y aplicar el cau-
terio. 
Era necesario además que en 
el Extranjero vieran que el cam-
po de la disciplina quedaba aco-
tado. 
Como el Gobierno, por su par-
te, había agotado la paciencia, la 
responsabilidad por lo acaecido 
rcae toda entera en quienes se 
empeñaban en vivir a espaldas 
de la ley.—(Mencheta). 
HACE FALTA QUE SE 
CONSTITUYA UN GRAN 
PARTIDO DE ORDEN 
Madrid 20.—«El Debate» se 
muestra conforme con «La Epo-
ca» sobre la tendencia, que pare-
ce apoyarse en un gran sector de 
la opinión, a que se constituya 
un gran partido de orden. 
Según opinan ambos colegas y 
conforme al razonamiento de «El 
Debate», que se fija una vez más 
en lo que debe ser lógico desen-
lace de la situación actual dé Es-
paña para un futuro más o.menos 
remoto o próximo, España nece-
sita que se organicen en un parti-
do político los elementos libres, 
del cual pueda servirse la nación 
cuando llegue el momento opor-
tuno.—(Mencheta). 
SE HA DISPUESTO QUE 
SE RETIRE LA GUARDIA 
MILITAR 
Ciudad Real.—Ha sido retira-
da la guardia militar que desde 
los recientes sucesos se había es-
tablecido en el Gobierno civi l , 
oficinas de Telégrafos y otros 
centros. —(Mencheta). 
DECLARACIONES DEL 
MARQUES DE ESTELLA 
París.—La prensa de esta capi-
tal publica unas declaraciones 
que el jefe del Gobierno español 
ha hecho al director de «La Ra-
zón», de Buenos Aires, señor 
So] o. 
El marqués de Estella manifes-
tó al ilustre periodista argentino 
que le queda labor para dos años. 
Llevada la conversación a los 
sucesos que tanta actualidad tie-
nen en España, dijo de Sánchez 
Guerra el jefe del Gobierno que 
era un buen hombre, pero que se 
había dejado sugestionar por ideas 
verdaderamente fantásticas. 
De otros asuntos, manifestó el 
presidente que el Gobierno tenía 
el propósito de dar a España un 
tipo de constitución ampliamen-
te democrático. —(Mencheta). 
UNIDADES ARTILLE-
RAS QUE ACTUALMEN-
TE EXISTEN EN ESPAÑA 
Madrid, 20.—El arma de Art i -
llería se estructura en la actuali-
dad con las siguientes unidades: 
Regimientos ligeros, 16. Idem 
a pié, 8. Idem a caballo, 1. Idem 
de montaña, 3. Idem de costa, 3. 
Idem mixtos, 4. Comandancias 
generales de Marruecos, 4. 
Y un grupo de información. 
En el escalafón del Arma, en 
1928, figura la siguiente oficiali-
dad: 
59 coroneles; 167 tenientes co-
roneles; 379 comandantes, 721 
capitanes y 657 tenientes. 
Total de jefes y oficiales en ac-
tiuo, 1983. 
AUDIENCIAS DEL REY 
Madrid, 20.---El rey don Alfon-
so despachó únicamente con el 
marqués de Estella no recibiendo 
ninguna audiencia más.—(Men-
cheta. 
EL CONDE DE LOS AN-
DES DESISTE DE SU 
VIAJE 
Madrid, 20 . -El conde de los 
Andes, ministro de Economía 
Nacional, ha desistido de su viaje 
a Valencia por sus muchas ocu-
pació nes.—(Meri che ta). 
DESPACHO DEL MAR 
QUBS DE ESTELLA 
Madrid, 20 . -El marqués de Es-
tella general Primo de Rivera 
despachó con los ministros de 
Fomento, Gobernación y con los 
directores generales de Seguri-
dad y Marruecos. —(Mencheta). 
E3 a r o é | o n ̂  
(Dd nuestro redactor corresponsal) 
I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a 
E X C E D E N C I A . - L e ha sido 
concedida la excedencia a doña 
Consuelo Viseido Fanra, maes-
tra nacional de Valbona. 
OPOSICIONES A INGRESO 
EN EL MAGISTERIO.- Ayer 
por la mañana, como estaba 
anunciado, verificaron los maes-
tros la primera parte del ejerci-
cio escrito, habiéndose presenta-
do 91 opositores. Les ha corres-
pondido en suerte el tema núme-
ro 3, cuyo enunciado es el si-
guiente: Sacramentos, Bautismo 
y Confirmación, Materia, forma, 
ministro y efectos de estos sa-
cramentos. 
Por la tarde actuaron las maes-
tras, desarrollando el tema si-
guiente: Iglesia, Notas de la ver-
dadera Iglesia. ¿Las tiene la Igle-
sia Católica?. Elección de los 
Apóstoles. ¿A quién constituyó 
Jesucristo, jefe de la Iglesia?. 
Se han presentado 64 oposito-
ras. 
20-11 noche. 
INCAUTACIÓN DE LOS 
CUAttTELEá DE ARTI-
LLERÍA 
El capitán general de Cataluña 
! tan pronto tuvo conocimiento 
del Real Decreto relativo a los 
artilleros nombró una comisión, 
integrada por jefes de Estado 
Mayor y de Intendencia, quien 
fué los cuarteles de Atarazanas 
y de la Calle del comercio, incau-
tándose de los edificios, material 
etc., y levantando inventario de 
I todo. 
Los coroneles de los Regimien-
I tos de Artillería hicieron la entre-
ga en la forma dictada por el 
i Real Decreto mencionado. 
REINA TRANQUILIDAD 
El gobernador civil al ser visi-
tado por los periodistas les ma-
nifestó que se habla cumplido el 
Real Decreto relativo a los arti 
Ueros dentro de la mayor norma-
lidad y sin que ocurriera el me-
nor incidente. 
Pueden ustedes decir—termi-
nó el señor gobernador al despe-
dir a los reporters—que reina 
completa tranquilidad 
EN HONOR DEL 
ESPAÑOL 
Esta noche en el Teatro Barce-
lona se ha celebrado una velada 
en honor del equipo El Español, 
vencedor del campeoato nacio-
nal. 
Ha compartido el obsequio con 
los «equipiers» al entrenador. 
ENVÍO MACABRO 
Hace unos días en el dispensa-
rio de la calle de Sepúlveda se 
recibió un paquete dirigido a un 
médico de aquel Centro. Como el 
facultativo mencionado se halla-
ba enfermo y el paquete no lleva-
ba aviso de urgencia lo auarda 
ron hasta que se mejora 
tinatano. 
Este, hoy, se reinte^ 
cargo y entonces le en* 11 sn 
el encargo a él enviado I f^ 
el paquete contenía doi rto 
de fetos. Cabe2as 
Se ha dado cuenta al }„. 
entregándole el, paquetf f̂ o, 
feréncia. ue r?. 
Este lo llevó al Dispensa,.; 
desconocido. 
omerciantes! 
MODERNIZAD VUESTRAS VENTAS 
INSTALANDO LOS MARAVILLOSOS 
mis HÍDOS de dolí! [ip iiin 







POR JUGAR A L08 
PROHIBIDOS 
El gobernador civil ha ¡m 
to una multa de 500 peset 
Casino Republicano de la J 
de Pedro IV, por jugar a los p 
hibidos. 
SE LE PRACTICALA 
AUTOPSIA 
Hoy se le ha practicado la ail 
topsia por los médicos forenses a 
la desgraciada mujer Paz Her-
nández, muerta ayer por su hijo 
José Gómez en un acceso de lo-
cura. 
El Juzgado ha ordenado se tras-
lade al autor del hecho a un ma-
nicomio para someterlo a obser-
vación y apreciar si tiene o no 
perturbadas sus facultades men-
tales. 
Del extranjero 
Rema.—Se asegura que el Go-
bierno italiano restituirá al Papa 
el tren que usó Pío IX, magnífico 
y lujoso regalo que Napoleón III 
hizo a aquel Pontífice. 
CIEN MIL CAMPESINOS 
SE ESTABLECEEANEN 
LA SIBÈRIA 
Moscú, 21.—La Comisaría del 
Trabajo ha publicado una nota 
haciendo público que se adopta-
rán todas las medidas para dar 
ocupación en la Sibèria a 100,000 
campesinos, buscando así un an-




París, 21.-El jefe del Gobier-
no Mr. Poincaré ha reanudaoo 
ya sus habituales ocupaciones." 
(Mencheta). 
ATENTADO AL CÓNSÜÍ 
DE POLONIA 
París, 20.-Sin que se ^ 
podido averiguar ^ ^ j e t o 
cónsul de Polonia ha ;nidos 
Numerosas instalaciones en España :: 12 aparatos fun 
cionan en Teruel 
J o s é Ortiz = francés llraiiila, 18, Temi 
de un atentado, siendo déte 
los autores por la poU^-
dio). 
• INUNDACIONES Y 
GRACIAS 
París, 20.-Como consecj 
de las inundaciones F 
por los deshielos rápi^s 
versas localidades se han^ 
más de cuarenta perso^¿ue 
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E N C I A 
(De nuestro redactor corresponsal) 
ÍO'SO noche. 
La 
DETENCIÓN DE ÜN 
HATERO 
Guardia civil del puesto de 
sujeto que Alcrirós detuvo a un 
^merodeando por aquellos al-
In t r rogadopor la Benemérita 
dio llamarse Vicente Vidal Pa-
2 quien se confesó autor del 
.. -. _ en la 
llamarse 
quien 
robo de tejidos cometido 
fábrica de don Joaquinlorres, el 
.día 7 del actual. 
Dicho individuo ha ingresado 
,en la cárcel. 
LA MEDALLA DEL TEA-
BAJO 
Al teniente coronel-jefe de esta 
Comandancia de la Guardia civil , 
don Antonio de Priego, le ha sido 
•concedida la Medalla del Trabajo. 
Con este motivo estárecibiendo 
dicho señor muchas felicitacio-
nes., 
"ASCENSO-A GENERAL 
Ha sido ascendido a general de 
Brigada el coronel de Estado Ma-
yor, don Luis Guzmán de Villo-
íia, siendo destinado al Estado 
Mayor de la cuarta región. 




El Comité Central del Libro ha 
visitado esta mañana al alcalde 
•de esta ciudad para hacerle entre-
ga de un pergamino con el nom-
bramiento de presidente honora-
rio de dicho Comité. 
El marqués de Sotelo agradeció 
•el nombramiento y elogió el per-
gamino que resulta muy original 
J artístico. 
SIN NOTICIAS 
El gobernador civil manifestó 
•a los periodistas cuando estos 
íueron a visitarle, como todos los 
^as.que no tenía ninguna noti-
•Cla que comunicarles. Solo, que 
reinaba tranquilidad. 
LOS BOCETOS DE LAS 
FALLAS 
El marqués de Sotelo dijo a los 
Modistas que había visto nu-
* ^os bocetos de fallas entre cualeshabía al bo_ 
^intencionados . 




^ ^ L T T ^ ' P ^ i b l e , qUe 
rAn mol^ar a los sevillà 
otros alusivos 
de Sevilla en 
con la de esta ciu-
cuales fueron rechaza-
nos, cosa que se debe evitar pues-
to que Valencia debe mostrar ca-
riño y respeto a todas las regio-
nes. 
De ^bocetos de fallas—afirmó— 
que se presenten en idénticas 
condiciones no serán tolerado?. 
FUNERALES POR LA 
REINA CRISTINA 
El sábado próximo, a las diez 
y media de su día, la Diputación 
provincial celebrará solemnes fu-
nerales en la iglesia de la Mise-
ricordia en sufragio del alma de 
Su Majestad la Reina doña María 
Cristina. 
La oración fúnebre correrá a 
cargo del Reverendo Padre Luis 
Urbano. 
A l acto han sido invitadas las 
autoridades. 
HERIDO DE UNA CAIDA 
Esta tarde ingresó en el hospi-
tal Vicente Palomares, de 59 años 
de edad, habitante en la calle de 
Padilla, herido a consecuencia 
de haber sufrido una caída. El 
médico de guardia que le asistió 
dictaminó que padecía la fractu-
ra de la rótula izquierda. 
Pronóstico grave. 
LOS LADRONES SIGUEN 
«TRABAJANDO» 
ROBOS 
En la calle de la Carda dejaron 
el automóvil que ocupaban mien-
tras iban a hacer unos encargos 
los señores don Rogelio Feo y 
don Santiago Mejías y al regre-
sar para ocupar de nuevo kSU [co-
che notaron la falta de un gabán 
y unos objetos de bisutería que 
dejaron en el auto. 
Dieron parte a la autoridad y 
esta detuvo a un individuo -lla-
mado Vicente Jiménez, quien se 
declaró autor de la sustracción. 
Fué puesto a disposición del 
Juzgado, 
Esta madrugada, el vigilante 
nocturno de la calle de Guillén de 
Castro notó que en el estanco sito 
en la casa número 157 de la men-
cionada vía, propiedad de doña 
Mercedes Alcocer, ocurría algo 
anormal. .Requirió la ayuda de 
una pareja de guardias de Segu-
ridad y fueron al estanco en oca-
sión que salían huyéndolos hom-
bres. Los persiguieron logrando 
detener a uno que diio apellidar-
se Durá, de 21 año, sin oficio. 
El otro se ICL escapó. 
El detenido ingresó en la cár-
cel. 
Los ladrones no pudieron apo-
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El corredor de comercio don 
Carlos Rondarte denunció a la 
Policía que de un automóvil que 
dejó en la calle de Salvá le sus-
trajeron un abrigo. 
DETENCIÓN DE DOS 
ATRACADORES 
Por confidencias, la Policía ha 
detenido a dos individuos [que 
han sido puestos a disposición 
del Juzgado que instruye el su-
mario sobre el atraco al alcalde 
pedáneo de la Eliana, suceso del 
que dimos cuenta oportunamen-
te. 
Se cree que dichos sujetos to-
maron parte en el hecho como 
autores del robo de las 5,000 pese-
tas, y que fueron los que amena-
zaron al alcalde con sendas pis-
tolas. 
PASTILLAS DE CLORATO 
¡Vaya despedida! 
Y a dijo no sé qué sabio 
que debemos de temer 
más que al odio de cien hombre! 
al anjor de una mujer. 
A l tomar el barco 
el diestro Cagancho, 
una señorita 
le armó un zafarrancho, 
y en vez de decirle 
¡adiós, con suspiros 
y besos y llantos, 
se lo dijo a tiros. 
Y poco ha faltado 
para el cataclismo; 
no sé si por celos 
o por histerismo, 
ha estado a dos pasos 
el diestro cañí, 
por mor de un impacto, 
de quedarse allí. 
Fuera muy sensible 
y asaz doloroso 
perder de esa forma 
un diestro famoso. 
Aunque no concibo 
que un torero muera 
si no se lo llevan 
en una fiambrera, 
y todos sabemos 
que queda muy mal 
aquél que recibe 
bendición papal. 
No es muy admisible, 
y hasta nos da pena, 
que un diestro fallezca 
fuera de la arena, 
pues el que es torero 
tiene dos caminos: 
o enseña la espalda 
o los intestinos, 
(aunque se dan casos 
con harta frecuencia, 
que no enseñan nada 
más que la prudencia). 
Pero es necesario 
que algo haya enseñado 
a la mejicana 
que le ha disparado. 
Puesto que los celos 
en ellas, no es más 
que una hiperestesia 
aguda y tenaz, 
del humano instinto 




Méjico 20.—Se desmiente cate-
góricamente que el representante 
en Londres haya patrocinado nin-
gún levatamiento contra el go-






Ha recaído en. el pleito conten-
cioso interpuesto por el procura-
dor señor Gómez contra los 
acuerdos del Ayuntamiento de 
Torremocha. 
En el fallo se declara la nulidad 
del acuerdo recurrido y tomado 
por el Ayuntamiento de Torre-
mocha de Jiloca el día í 1 de agos-
to de 1928 y se ordena a dicha 
Corporación que en uso de las fa-
cultades del Estatuto municipal 
que regulan el aprovechamiento 
y disfrute de los bienes comuna-
les proceda a distribuir entre los 
vecinos los aprovechamientos de 
la finca «El Prado o dehesa bo-





Bilbao, 21—En una nueva reu-
nión celebrada en el Club depor-
tivo de esta capital, quedó resuel-
to el incidente surgido entre el 
Real Sociedad Deportivo y el 
Barcelona. 
También se reglamentó sobre 
los casos de actitudes violentas o 
intervenciones injustificadas del 
público en los partidos. 
Llegada a España 
del hijo de Primo 
de Rivera 
Cádiz, 20,—Llegó el trasatlán-
tico «Marqués de Comillas» con 
numeroso pasaje 
En el trasatlántico ha llegado 
don Miguel Primo de Rivera, hijo 
del presidente. 
El señor Primo de Rivera ha-
blando con los periodistas se 
muestra muy satisfecho de las 
atenciones tenidas con él durante 
su estancia en los Estados Uni-
dos. —(Mencheta). 





Madrid,,. 20.—En la Sociedad de 
Amigos del Arte se inauguró la 
Exposición de interpretación ar-
tística de los personajes femeni-
nos creados por el teatro de los 
hermanos Quintero. 
Pronunció un discurso Ignacio 
Baner. 
El ministro de Instrucción Pú-
blica asistió en nombre y repre-
sentación dei Gobierno. 
En la Exposición figuran tra-
bajos de numerosos pintores y 
escultores, inclusoBenedito, Ben-
lliure y Carbonero.—(Medcheta). 
El rey en el mo-
nasterio del Es-
corial 
Madrid, 20.—Hoy se ha sabido 
que ayer estuvo el monarca en el 
monasterio del Escorial, orando 
ante el pudridero' donde se hallan 
los restos de su augusta madre. 





nes se hallan inundadas, intervi-
niendo las autoridades griega y 
turcas para socorrerlas. Aviones 




París, 20.—Se cree que no ten-
drá consecuencias políticas el 
debate en la Cámara francesa 
motivado por una votación en la 
que salió triunfante por 6 votos. 
En los pasillos de la Cámara se 
decía que entre las 12 papeletas 
de abstención en la votación, figu-
raba la de Herriot. Todos creen 
unánimemente que no tendrá re-
percusión política.—(Radio). 
Ultims hora 
N O T A O F I C I O S A 
2J, 4'45 madrugada 
Después de las cuatro de la ma-
ñana se ha facilitado una nota ofi-
ciosa a la Prensa que en síntesis 
dice lo siguiente: 
Durante todo el día de hoy se 
ha completado de recibir la infor-
mación del traspaso en todas las 
guarniciones v algunas instancias 
de reingreso, principalmente de 
jefes de cuerpos, las que se han 
despachado satisfactoriamente, 
permitiendo con esto ir a la reor-
ganización de las completas uni-
dades. 
El espíritu público se ha reno-
vado, ya que la confianza del rey 
en su Gobierno no ofrecerá duda 
a nadie ni tampoco el prevaleci-
miento entre la oficialidad de Ar-
tillería del buen sentido y sano 
espíritu militar. 
La disciplina militar obliga a 
la ciega obediencia. 
La milicia es una profesión que 
no permite el libre albedrío, y a 
este sacrificio corresponde la Pa-
tria con los honores, ventajas y 
aprecios que otorga a los milita-
res, a los que nunca debe mos-
trarse parco ni sentido el país si 
sus instituciones marciales res-
ponden al espíritu que debe ins-
pirarlas y ofrendan sus vidas con 
patriotismo y valor, como se ha 
podido comprobar en Marruecos, 
donde han encontrado tumba glo-
riosa millares de jefes, oficiales, 
clases y soldados conscientes del 
servicio y del d ber, sacrificando 
lo más caro en valerosas y hábi-
ofensivas, tenaces defensas o 
arriesgadísimos servicios. 
La nota termina expresando 
que cuanto más extremen y aún 
exageren los artilleros sus 
virtudes militares, más honor 
harán a su propia palabra y más 
se enaltecerán ante el honrado 
juicio público.—(Mencheta). 
A N A N A Paama 
Jueves, 21 febrero 
L a d i s o l u o i ó n del C u e r p p ^ e Artiller^ 
N O T A O F I C I O S A 
Alas cuatro d é l a madrugada 
han facilitado en la Oficina de 
Censura la nota oficiosa siguien-
te: 
«El real decreto que firmó ayer 
su majestad y que hoy publica la 
«Gaceta» obedece al propósito 
de llevar a cabo de modo rápido 
la depuración del personal de je-
fes oficiales de la escala activa del 
Arma de Artillería, eliminando 
de ella con carácter difinitivo a 
cuantos se han señalado por su 
exaltación y c ntumacia. en el 
mantenimiento del estado de la-
tente indisciplina que viene tur-
bando la tranquilidad pública, con 
peligroso riesgo del quebranto de 
esta virtud mantenida ejemplar-
mente hasta a.hòra por el resto del 
ejército enlodas sus jerarquías y 
clases. 
El breve preámbulo que prece-
de al real decreto dice lo bastante 
suelta del. único modo que permi-
tía la necesidad de velar por la dis-
ciplina militar una amplísima am-
nistía, pareció abrir el camino de 
la subordinación al mando que 
en milicia preclara e insustitui-
ble virtud, y poner digno fin al 
sem i secular problema. 
Desgraciadamente no ha sido 
así, y el mal ha retoñado con in-
jertos de política y brotes de bol-
cheviquismo, infiriendo a la na-
ción daños difícilmente repara-
bles. 
Esta grave caída exige trata-
miento más riguroso y aparte el 
que, con extricta legalidad e in -
queorantable firmeza, se aplique 
en los casos de que conocen los 
jueces y tribunales militares, el 
arma toda ha de ser objeto de una 
depuración minuciosa, dejando 
i fuera y apartándolos de contacto 
con. ella, a todos los que tanto han 
ido al espíritu ciudadano y pn días anteriores a estas turbu-1 apelan 
en días ancenoi^ I militar de ella y requiriendo a 
lencias. | 
La dictadura española, como. 
para que el país comprenda la jus 
tificación de las medidas que su 
articulado dicta. 
El gobierno espera que los mu-
chos que se le han acercado al co-
nocer la conducta incalificable de 
los camaradas que en corto núme-
ro, arrogándose la representación 
de la clase, en nombre de un mal 
entendido compañerismo que ha 
- i prostituido lo que era galardón y 
esencia de espíritu y virtudes. 
Para los políticos y agitadores 
que han pretendido aprovechar 
sus hermanas las de Italia, Portu-
gal, Chile y otras, conoce sus de-
beres y está dispuesta a cumplir-
los antes que degradar con fla-
quezas la gloriosa misión que le 
ha correspondido en la vida na-
cional. Con no ser mucho lo acae-
cido hasta ahora, hubiera bastado 
para hacer caer cualquier Go-
bierno distinto del,nuestro, reem-
prendiéndose el tortuoso camino 
de intrigas y claudicaciones que 
a tanto desprestigio y desconcier-
to llevó al país. 
Dios no ha de permitir que eso 
vuelva a suceder. 
Unas últimas palabras de cor-
dial exhortación a los artilleros 
que se encuentren limpios de pe-
cado. 
Comprende el Gobierno el do-
lor que les producirá la medida 
de verse separados de su arma, 
mando y destino unos meses; 
acaso unos días; para algunos. 
para el logro de sus ambiciones o sólo unas horas, pero la ha creído 
satisfacción de sus pasiones, el 
estado de ofuscación de parte de 
indispensable para tonificar la 
opinión que se juzga indefensa 
una colectividad militar; para los ¡ante una ola de indisciplina y re-
artilleros encanecidos en el. ser-
vicio que no han interpuesto su 
serenidad, prestigio y experien-
beldia, requiriendo la reañrma-
ción precisa y pública. 
El Poder y los que lo ejercen, 
cree que los que por su fe y su venido a ser compañerismo para cia en defensa del buen nombre 
la dehcuencia, tendrán el valor cí-i cjel Arma y de la tranquilidad ! honor así lo juren y lo prometan 
vico y personal de obrar sólo con j pública, reserva sin duda la opi- j por su escrito, serán los primeros 
arreglo a los dictados de su con-1 n¡ón.su más severo juicio. ' a impedir en lo futuro todo acto o 
ciencia, que no pueden ser otros! En cuant0 a la situación del | conversación que entibie la doc-
que los del patriotismo y la fideli-1 Gobierno, será cada día más fuer- j trina militar y que, rompiendo 
dad jurada, y se apresurarán a so- j te) CUánto mayores sean las difi- i lazos de compañerismo nocivo los 
licitar el reingreso en el arma en | cultades que-se ofrezcan a 
què con arreglo a esta disposición \ gestión 
con baja provisionalmente. j ; Vino al poder el horizonte de 
No se trata de hacer cálculos los nubarrones que lo oscurecían 
mercantiles sobre el porvenir que I y cree haber logrado mantener 
se asegura o el presente que se sa-| limpia y clara la atmósfera du-
crifica, sino definirse honrada-1 rante cinco años, y se propone 
mente y dar ejemplo, rendimien-1 volverlo a lograr con la mayor 
to por un acto de neta y obligada | rapidez y energía; sólo al finar en 
virtud militar, la pasada ofusca-j la misión que se ha impuesto de 
ción o flaqueza de cada uno y sus i instaurar un régimen constitucio-
deplorables consecuencias para i nal de tipo propio avalado por un 
el,prestigio colectivo y tranquil i 
dad pública. 
No se ventila ahora en este 
pleito, que data de medio siglo 
atrás, ninguna espiritualidad ni 
convicción, pues el régimen de 
ascensos por elección se ha ido 
suprimiendo para todos la conce-
sión ele empleos por méritos de 
guerra, mucho .nías allá de lo que 
nunca pidieran los partidarios de 
la escala cerrada. 
Se pugna sólo por el manteni-
miende un inadmisible régimen 
de privilegio que hizo siempre de 
esta colectividad un poder autó-
nomo enfrente del gobierno, de 
los ministros de la Guerra, que 
débiles lo consideraron como co-
to cerrado a sus intervenciones. 
Tal terquedad y ofuscación 
chocaron con un gobierno a quien 
su propio predominante carácter 
militar, y más que nada la con-
ciencia de su dignidad, conduje-
ron a la necesidad de unificar la 
legislación para todos, rechazan-
do el supuesto de desconfianza en 
su justicia, que proceder de otra 
manera hubiera significado admi-
tir. 
sincero plebiscito y dentro de un 
ambiente de activo pero pacífico 
y ordenado ejercicio de la ciuda-
danía, declinará ante el país y el 
Rey los .poderes que de ambos 
tiene recibidos y considera ratifi-
cados con la mayor precisión, en 
estos días difíciles y someterá el 
examen completo de su gestión al 
juicio d e l primer Parlamento 
Constitucional que funcione para 
ese venturoso día. 
Las grandes exposiciones esta-
rán clausuradas; la Hacienda pú-
blica habrá consolidado con la l i -
quidación del presupuesto del 
29-30 y la presentación del 31-32 
su actual grado de prosperidad, 
hasta el punto posiblemente de 
que, en este último y sucesivo f i -
guren comprendidas todas las 
obligaciones restantes del presu-
puesto extraordinario hasta su 
total inversión. 
Obras Públicas hoy en ejecu-
ción, podrán explotarse y rendir; 
la disciplina social y militar, que 
habrán curado de la ruda enfer-
medad transitoria que actualmen-
te sufren y el país, habrán recupe-
rado ante la opinión mundial el 
Asi planteada la cuestión y re- I buen concepto de.que disfrutaba 
atarán cada día más fuerte cutre 
ellos mismos ya purificados por la 
visión del daño inferido a la Pa-
tria y por el sincero y leal sacri 
ficio de amor propio que para re-
mediarlo la of renda, al someterse 
íntegramente a los mandatos de 
este Real decreto y con los demás 
camaradas del ejército, tan pru-
dentes y ejemplares en estas difí-
ciles circunstancias. 
Así pues, el Gobierno sincera-
mente desea y espera poner fin al 
caótico estado de la oficialidad de 
Artillería, aplicando para ello 
graduales m elidas de indispensa-
ble rigor, pero antes que nada, 
que ofrezcan al Poder público y 
se ofrezcan a ellos mismos sin re-
servas ni desleales intenciones, 
el cumplimiento exacto de sus 
deberes para con la Patria, el Rey 
y el Gobierno. 
19 febrero 1929. 
(De inscripción obligatoria se-
gún el Real decreto de 3 del ac-
tual). 
La parte dispositiva del decreto 
dice así: 
Artículo 1.° Todos los jefes y 
oficiales de la escala activa de 
Artillería se consideran provisio-
nalmente paisanos a partir de la 
publicación de este decreto, sin 
derecho a haber pasivo ni activo 
alguno; al uso de uniforme y de 
carnet militar, mientras no sean 
nuevamente reintegrados en el 
Ejército. 
Art . 2.° El ministro de la Go-
bernación fijará la residencia, pa-
ra la que habrán de "salir en el 
término de 24 horas, a los que' 
según los datos que posea y los 
que le comunique el ministro de 
Ejército, justifiquen esta provi-
dencia. 
Art. 4.° De todos los cuerpos 
armados dentro de las dependen-
cias, parques y talleres se harán 
cargo las autoridades militares 
de la región, sustituyendo los 
mandos en la medida necesaria 
para no interrumpir la función 
con jefes y oficiales de otras ar-
mas o cuerpos, continuando des-
tinados en ellos y ejerciendo sus 
funciones personal de la escala 
de reserva de la clase de segunda 
categoría y auxiliares maestros 
y obreros, procurando que no se 
irroguen más perjuicios que los 
inevitables, derivados de \ i apli-
cación, de la letra y del espíritu 
de este decreto. 
En la Academia de Artillería 
se suspenderán las clases y se l i -
cenciarán los alumdos hasta que 
se les llame nuevamente, no pu-
diendo vestir uniformes durante 
ese tiempo. 
Art . 4.° Antes de 1.° de junio 
se habrá ultimado la reoro. 
ción del Arma de Artil W;^11^ 
cuadros y p lantillas de 
prestaran juramento de fid ,. 
y obediencia inquebrantable9(1 
sin reserva por su fe y 
ñor, a la patria, ^presentada p0 porsuho 
al gobie 
con. 
la bandera; al rey y 
constituido, v de u 
creto y categórico, al actual 
tra el ¡cual se alzaron seclic , 
mente. 10Sa" 
Todos los que aspiren a • • 
gresar lo solicitarán poresc^ 
en una instancia que elevarán , 
rey por conducto de los gobern 
dores, comandantes militares 
capitanes generales, que iascJ 
sarán urgentemente. 
Se podrán presentar desde la 
publicación del actual decreto 
Art. 5. Los jefes y oficiales"̂  
la escala activa readmitidos per. 
cibirán los sueldos devengados 
durante su separación provisió, 
nal, y los que se confirmen en sus 
actuales destinos las demás ob-
venciones que les corresponden; 
los no admitidos serán clasifica-
dos con el haber pasivo que les 
corresponda. 
Art . 0. .Se exceptúan de lasan-
tériores disposiciones al personal 
de jefes y oficiales en Marruecos 
Baleares y Canarias. 
Para los que estén desempeñan-
do destinos de carácter civil ii 
otros, o sean ayudantes de cam-
po u oficiales a sus órdenes. 
Dado en Palacio a 19 de febrero 
de 1929.-Alfonso.-Miguel Pri-
mo de Rivera 3̂  Orbaneja.» 
S U C E S O S 
i m mm T A L L E R de reparaciones 
AUTO-LUZ. CARGA Y REPARACIÓN DE 
BATERIAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
V u l c a n i z a c i ó n de c á m a r a s y n e u m á t i c o s . 
Se dan presupuestos si se solieran, 
Plaza del Seminario, núm. 6—Teléfono 22. 
T K R U E L 
O 0 ° % o 
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PENDENCIA 
Comunican de Martín del 
que en ocasión de hallarse el ve-
cino Antonio Herrero BelM 
57 años de edad, casado, labra-
dor, en las faenas de su profesión 
en su propio domicilio, p ^ " 
por frente a su casa su co..>.̂ ..v 
José Helio Puerto, de 66 años, s« 
esposa Basilisa y un hijo de ^ 
llamado Miguel y por un ím®. 
tivo pendenciaron los dos pi" 
ros pasando de las palabras a ;| 
hechos. 0 
El padre, esposa e h i j o g É 
al Antonio Herrero causan 
una herida contundente en 
nea media parietal de ü^s 
metros de extensión, uc F 
tico leve. îénl En la refriega resu tó j I 
lesionado en la cara el jo 
Puerto, levemente. 
El Juzg-ado instruye 
nas diligencias. 
C a r b ó n m i n ^ 1 
d e A l i a g a 
COTO DEL SAL0*5 
CflRBÓM 5 U P B R I V I 
lasop»1* 
Minas de D- p e * ' 0 
sus ^ 
Sin competencia, P 0 1 ' ^ } ^ 
tes cualidades para es 
ciñas econ^ J ^ 
Precio de la tonelada 
3 è PESETA5 
H i 
I i I 1 I i 
mam 
febrero Jueves E L M A Ñ A N A 
p O G R A M A D E R A D I O 
Karcg/ona, SSO'S metros 
JUEVES, 19 DE FEBRERO 
11'00; Campanadas horarias de la 
Catedral.—Pai'te del servicio meteoro-
lógico de Ja Diputación provincial de 
Barcelona. Estado del tiempo en Eu-
ropa y en España. Previsión de) tiem-
m el NE. de España, en el niar y 
n o en 
las rutas aéreas 
Parte meteoroló-
radiotelegráíico para las líneas en 
gico 
aéreas. 
13(30: Emisión de sobremesa. Cierre 
del Bolsín de la mañana. El Trio Ibe-
ria interpretare ;̂ «Soy española», pa-
sodoble (L. Magenti); «El chulo», scho-
tis (C. Bas); «American fly's feellings», 
fox (J. Jarque); «Madaine Butterfly». 
selección (G. Puccini); «El huésped del 
Sevillano», coro lagarteranas (J. Gue-
rrero); «Perfumes de Aragón», vals-jo 
ta (F. Bisfort); «Azulejos», pasodoble 
(R. Valls). Alternando con emisión de 
•discos, - m s cierre. 
17.30; apertura de la Estación. El 
sexteto radio interpretará; «Harold», 
•one step (D. Acedo); «Dandy», tango 
(L. Domare); «La Camarera», mazurca 
(A. Cotó). 
18*00 Cotizaciones-Cierre de Bolsa. 
1810 Música —IS'SO Radiotelefonía in-
fantil. Perdidos entre las fieras, conti-
nuación. Las calles de Barcelona. —19 
'Cierre. 
21*00 Campanadas. Parte meteoroló-
gico. Cotizaciones. Música—21'45 frag-
mentos de obras teatrales. —22; Noti-
cias de prensa, 
, 22,05 Fragmentos de la zarzuela La 
Ventera de Ansó.—23; Cierre. 
JYiadrid 4267 m e í r o s 
JUEVES 21 DE FEBRERO 
11.45: Emisión de mediodía. Nota de 
sintonía. Calendario astronómico. San-
toral. Recetas culinarias, por don Gon-












































charla, por Enrique Jardiel Poncela. 
La orquesta; «Guitarra española», can-
ción (Alonso). Aurelio Zori; «Torna, 
asturiano» (Romero); «Vuelve mayo», 
canción. Asunción Granados: «Danza 
D E L E X T R A N J E R O 
EL REY JOEGE MEJORA i dad que la que se recaude. Ya 
QQ p i T ^ . . ^ r l ljian sido socorridas varias fami-
ias por un valor de 432.000 libras 
esterlinas.—(Radio). 
HUELGA DE LA POLICÍA 
CHINA 
Cantón, 20.—La policía china 
iel barrio de las Legaciones se 
la declarado en huelga, pidiendo 
lumento de salarios.—fRadio). 
INCENDIO EN EL SUB-
URBANO DE NUEVA 
YORK 
Nueva York, 20.—En la línea 
.leí ferrocarril suburbano que pa-
sa por debajo del río Hudson ha 
ocurrido un incendio cuando el 
:ren se hallaba debajo del río. 
Qn vagón se incendió causando 
quemaduras a 50 personas que no 
revisten gravedad. En el mismo 
lugar se hizo un trasbordo a otro 
tren, evacuándose rápidamente a 
200 personas que tenían síntomas 
de asfixia.—(Radio). 
ENVÍOS DE ARMAS DES-
DE NORTEAMÉRICA 
Washington, 20.—El senador se-
ñor Portes ha promovido una dis-
cusión sobre la necesidad de una 
ley que restrinja el envío de ar-
mas a países beligerantes. 
En el Ministerio de Negocios 
exteriores se guarda reserva so-
bre la transcendencia del proble-
ma debatido.—(Radio). 
T A R I F 
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R E V I S T A 
DE P R E N S A 
D e la R e g i ó n 
MONTEARAGÓN 
Compara los efectos de la higiene y 
de la Religión respecto a la mortal i 
dad por enfermedades y por suici 
dios, refiriéndose a datos correspon 
dientes a Inglaterra. 
Afirma que lo que se gana "allí por 
un lado a costa de grandes dispendios 
y trabajos se pierde por otro debido 
a la falta de fe y de moral católica; 
que el número de nacimientos dis-
minuye de una manera notable y que 
en los suicidios se registra un aumen-
to ya en progresión creciente. 
Toma las siguientes palabras de 
una revista ingiesá: 
«El suicidio es ya cosa corriente 
entre nosotros, y cierto parece que 
podemos atribuir este estado de espí-
r i tu a la decadencia y, casi diríamos 
mejor, al estado de degradación de 
la opinión pública en todas las clases 
de la vida social». 
Termina haciendo notar que entre 
los católicos de Inglaterra son muy 
raros los casos de suicidio y que es 
preferible la moral del catecismo a 
la higiene. 
EL DIARIO DE HÜESCA 
«Expresa Ramón Acín su alborozo 
con motivo del futuro ferrocarril 
Can tábr ic o —M edite rrán e o. 
In Huesca,—escribe Acín—lugar 
álegiado en Ta región ístmica de 
stra península, se coloca hoy la 
primera piedra espiritual del Can-
tábrico-Mediterráneo. Echemos, a lo 
alto nuestros baturros cachirulos de 
gayos colores que ya los chape! aundi 
y los chapel chiqui vasco-navarros 
echado al viento sus gorras tie-
y al aire fueron también lar; ro-
jas barretinas catalanas. Y levante-
mos nuestra copa silenciosamente, 
por don Telmo Lacasa, que tiene suer-
te de actuar de redentor en este ága-
'é 'sih Judas». 
LA VOZ DE ALCAÑIZ 
oclipa el sem ih irio tierrabajino 
del convenio firmido entre la Santa 
Sede y el Gobierno italiano. 
Dice que el Romano Pontífice ha 
reinado siempre en el mundo católico 
pero que ahora rein irá, además, de 
derecho, como Rey de un territorio 
que si en lo material es peqüeüo, en 
lo espiritual es inmenso. 
D e fue rea d e 
lía R e g i ó n - -
EL SOL 
Vuelve a ocuparse del acuerdo ro-
mano. En vista de las informaciones 
trasmitidas por las agencias y de las 
publicadas por el «Mess;aggero» «só-
lo disputarán de la ciudadanía vati-
cana las personas que puedan justi- I 
fícar un domicilio regular en la Ciu-
dad Vaticana, con funciones en la 
èórte pohtífíciá>>.-
Y conló doilseeüáticiá dé estas in-
formaciones resume «El Sol» su cri-
terio en estos términos: 
«No hay tal Estado Vaticano, sino 
una Corte pontificia, puesto que na-
die es 'ciudadano de la Roma papel 
más que cuando está al servicio del 
Papa». _ . 
EL LIBERAL 
Habla de los crímenes pasionales y 
del divorció, sobre los cuales emite 
estas ideas: 
«El crimen del hotel Gran Vía, tan 
cruel como humano, plantea de nue-
vo-en España el problema del divog; 
ció, cuyo último gran adalid fué.Luis 
Moróle. El divorcio destruye ese 
absurdo concepto de la posesión, que 
parece dar un derecho de origen du-
doso al marido para disponer de la 
Teruel, 21 de febrero de 1929 
SUSCRIPCIONES \ Capital, un mes . 
España: Un trimestre 
Extranjero: Un año. 
JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 
Año 
42-00 , I 
Cón razón sobrada, n , , ^ 
e\P'O «Chafarote, , '™" 
del lastimoso oivid0 e„ " " " ^ . 
, ;ol«8:a 
olvido " 
cayendo las p 
«ales. En los 
Agentes ya no 
es que en estos durosT Clert« 
,id0 t i e r n o , S S * : > 
yertos y rígidos algunos 
ejemplares de - ^110^^ 
1CaS CUa,-. 
Pueblos caf.res-ffentes ya no air„„, cat<3licos 






acepción firma la regí 
ma España, i 
Wen; pero se come.. ^ 
días de abstL 
<<los garbanzos 














P̂ i-o puchero al fi 
n v 
chero de más o 
¡claro es' 
cabo. 
Salvo los cantadísimoscasosde 
i'-anicion que la prensa relata i ! 
demás españoles no ayunan. Ade-
mas' esos desdichados seres sia 
easa y sin familia, qUe raUerenen 
el aiToyo de hambre y de frío 
suelen ser con frecuencia niños o' 
ancianos exentos del avuno, aun-
que no de toda mortificación. Se 
excedan, pues, involutariamente 
en el cumplimiento de sus debe-
r á cuaresmales. Y el resto de las 
• gentes les dedica, eso sí, un pia-
doso comentario; pero siempre 
I arrimados al calor de la estufa y 
j ante una mesa más o menos tos-
> ca, unos manteles más o menos 
blancos y una digestión más o 
menos copiosa. 
f- Los pueblos católicos noayu- I 
j nan hoy. Ni se mortifican. Procu-
jran, a lo sumo, mortificar a los 
demás. 
j Los pueblos católicos, como 
i los pueblos impíos, comen ya to-
i dos los días del año. Y es necesa-
¡rio volver al avuno. 
Si en un supremo esfuerzo no 
se consio-ue detener la ola mate-
rialista, llegará un día en quedis* 
pong-atodo el mundo de prmcip̂  
v de postre y, acaso, acaso, 
¡•amenté se solace y regodee, ̂  
giriendo los manjares caro.) 
pumosas bebidas, hoy r e ^ 
únicamente para los que 
hacer buen uso de ellos. 
Aunque, a veces, también 
utilizan en días de ayuno. 
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vida de su cónyuge, cuando un abu-
sivo espíritu de justicia o el secreto 
de sus celos ardientes lo creen indis-
pensable. 
Haciendo una ligera estadística en-
tre unos pueblos y otros, se da uno 
cuenta de cómo ge producen con ma-
yor frecuencia 1 os crímenes de pasión 
en donde no existe el divorcio que c 
las sociedades reguladas por una (fe 
las leyes más lógicas y precisas de la 
Humanidad». 
VUELO DE LBBBIX 
El Cairo, 20.^A las ^ 
nos cuarto f ^ i ^ ^ 
aviador Le 33rix S^untre¡ntaí 
ción de Roma a la una ^ 
cinco no se había visto 
al aviador Le ^ f ' ^ 
var rumboa W p o M 
treinta aterrizó en Tripo ^ 
dor francés. En el ^ 
ansiedad a las siete ̂  á t ^ 
co al desconocerse ei 
LeBrixque, comoant ^ 







^ d e i o 
^ n t e s v 
Servadorec 
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